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2. PLACE DE METZ






ii6gociations forroviaires C:l0rl -. Suisse
La commission d-os [ransports, institu6e en vertu d.e
rraccord- tarifaire conolu entre Ia $uisso et 1es .ltats-uembres
d'e Ia communau.t6 ;,\:rop6enne du charbon et d.e lracier sf est
r6unle Le 2) juin 1!51 & sion (su:.sse) sous. ra pr6sid.encc d.e
M. Kraor, Hauto autorit6, Lr.rxembourg, Ira D6r6gation suisse
6talt pr6sid.6e par I{. ltAmbassad.eur iiold.ati.
Llord.re iLu jour d.e cettc r6union comportait lrexamcn
d.es r6porcussions d.e Ia r6vision tarifaire d.es chemins de fer
sui.sscs, d.6cid.6e r6cemment, sur 1o t:i,fic c jca en emp:rrnta.nt
Ia Suisse cn transit.
11 a 6t6 conrrenu que ra part d.e transit sursse appliqu6e
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